





What is Teacher's Job Description
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身が取り組んできた競技の部活動の指導を任され
ることが常であり、学校全体の運動部活動の在り
方そのものについても指導的な役割を果たしてい
る。場合によっては、部員の進路希望に大きな影響
を与え、進路指導に関与することもある。
　このように学校運営上、そして生徒の学校生活
充実のために大きな役割を担っているのが保健体
育教員であるが、土日もなかなか休むことはでき
ず負担も大きいものがある。
　Ⅲで記したように、2012（平成24）年4月1日から
は高体連業務の一部が、「公務」扱い（高野連業
務の一部についても高体連同様「公務」扱い）と
なったことは、教職員が安心して活動できるという
観点では大きな環境改善であった。
　また、高体連・高野連・高文連の業務に対する
服務の考え方がほぼ統一でき、対外的にはあまり
目立つ事柄ではないが、筆者としては教員の職務
の考え方について大変大きな一石を投じることが
できたと自負している。これも偏に、一緒に奮闘し
ていただいた当時の長野県高等学校長会体育部
会員の校長先生方、当時対応していただいた県教
委の皆さんのお蔭と、この場をお借りして心より感
謝を申し上げます。
　今後は、「高体連業務に係る服務の取扱いにつ
いて」（付録3））が適切に運用され、顧問となった
教職員がより安心・安全に活動できるようになり、
その結果、生徒にとって充実した部活動に繋がる
ことを期待したい。
注
注1　地方公務員法（服務職務に専念する義務）
　第三十五条　職員は、法律又は条例に特別の
定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務
上の注意力のすべてをその職責遂行のために用
い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職
務にのみ従事しなければならない。
注2　地方公務員法（公務災害補償）
　第四十五条　職員が公務に因り死亡し、負傷
し、若しくは疾病にかかり、若しくは公務に因る
負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の
状態となり、又は船員である職員が公務に因り行
方不明となつた場合においてその者又はその者
の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつ
て受ける損害は、補償されなければならない。
　2　前項の規定による補償の迅速かつ公正な実
施を確保するため必要な補償に関する制度が実
施されなければならない。
　3　前項の補償に関する制度には、次に掲げる事
項が定められなければならない。
　　一　職員の公務上の負傷又は疾病に対する必
要な療養又は療養の費用の負担に関する事項
　　二　職員の公務上の負傷又は疾病に起因する
療養の期間又は船員である職員の公務によ
る行方不明の期間におけるその職員の所得
の喪失に対する補償に関する事項
　　三　職員の公務上の負傷又は疾病に起因し
て、永久に、又は長期に所得能力を害された
場合におけるその職員の受ける損害に対す
る補償に関する事項
　　四　職員の公務上の負傷又は疾病に起因する
死亡の場合におけるその遺族又は職員の死
亡の当時その収入によつて生計を維持した
者の受ける損害に対する補償に関する事項
　4　第二項の補償に関する制度は、法律によつて
定めるものとし、当該制度については、国の制度
との間に権衡を失しないように適当な考慮が払わ
れなければならない。
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